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To date,no findings havebeen reported on the relationships of earlyweaning to
body weight gain,jaw bone size,and changes in type X collagen expression in the hyper-
trophic cell zone,which is mplicated in heossification of mandibular condylar carti-
lage.
It is possible thatthe timing of weaning affects no  only jawbone size but also man-
dibular condylar cartilage cells,which,inturn,influences the ossification proces .Here
we measured bo yweight and jaw bone size ofmice weaned atifferent ages.
We also examined themorphological changeof the mandibular condylar cartilage,
with an emphasis on type X collagen,a hypertrophic cartilage ell marker.Mouse pups
which were kept with their dams and underwent natural weaning(control group)were
compared with those which were force-weaned at postnatal day 14(P14 group),18(P18
group),and 23(P23 group).In the forced-weaned groups,pups fed on their lactating
dams until the weaning date.The dams were fed aliquid d et while k pt with their off-
spring.Pups were separated fromtheir dams on the weaning date and allowed to con-
sume solid feed and water adlibitum.Body weight,food intake,maxillary and man-
dibular widths,dental arch dimensions,and mandibular height were measured in all
the groups.specimens stainedwith hematoxylin and eosin were examined to measure
lamellae thickness in themandibular condylar cartilage.Immunofluorescence was per-
formed to examine thdistribution of type X collagen in the cartilage.Our assessment
revealed th  following:
1.The early weaning(P14)group showed arly weight gain.However,no differ-
ences inbodyweight wereseen between thegroups on postnatal day 38.
2.Food intake on postnatal day 38was harrower in the P14 group than in the con-
trols.
3.The maxillary width was lightly narrower and the anterior archof the mandible
was longer on postnatal day 23 in the P14 group than in the controls.However,on
postnatal day 38,these jaw bone dimensions weregenerally smaller in the P14
group than in the controls.
4.Immunohistochemical stain ng for type Xcollagen in the hypertrophic cell zone
in the cartilage was weaker inthe P14 group than in the controls.
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Taken together,early weaningaffected th  growth of the jowbone with the cartilage
ossification delayed.These may be partly because type X collagen expression of the hy-
pertrophic cell zone of condylar cartilage was weak,and delayed in the arly weaning
group.




























実験動物 には,生 後3週 齢のICR系雌,雄 性
マウス(日 本クレア社)を 各5頭 ずつペアリング
させて生 じた生後14日～38日齢の仔 マウス85匹
を用いた。通常通り母マウスとともに飼育 した群
と,断 乳時期を変 えて飼育 した群に分けた。離乳
時期は生後2～3週 頃に相当 し,徐々に固形飼料






間を推奨 してい る1)。一方,早 く親 と同 じよ うな
食事に移行 させたいか らか,4か 月までに開始 し






離乳食,あ るいは離乳の進め方が早す ぎて早 く断
乳するとその後の摂食機能発達が遅れ ると述べて
いる。またモルモッ トを用いた咀嚼機能発達に関









範囲が小 さいこと5)や飼料形状 と栄養量に関 して,







後14日目まで固形飼料 と水 を自由摂取 させ,15
日～22日の間は,仔 マウスに固形飼料 を摂取 さ
せないために,1.5Cal/mlに調整 した液体飼料 と
した。仔マ ウスは母乳 と液体飼料のみを与 え,23
日目か ら母マウスと分離して水および固形飼料を




規則 を遵守 し,動物実験委員会の承認を受 けた。
2.体重および食餌摂取量測定
体 重計 測 は,生 後14,18,23,25,28,31,
38日目の午前8時 に電子天秤GR-120((株)エー・
アン ドデイ社)を 用いて計測 した。
食餌摂取量の測定は,まず食餌摂取量直前の時




除 して1頭 あたりの捕食量平均値を算出 した。測
定は生後21,23,25,28,31,38日目とした。
3.顎 骨の計測
顎骨計測は,各 群 の生後23,38日目の各 日齢
のマウスをジエチルエーテルによる麻酔下に頸椎
脱臼後,断 頭 して下顎骨を摘出 し周囲軟組織を除
去 してデ ジタル ノギスSR44(Mitutoyo社)を
用いて計測 した。計測項 目を図2に 示す。
されていることから,断乳が早すぎる場合 を生後
14日目と設定 した。 また断乳の時期は通常に近
いものの,固 形食摂取の練習 をさせず,母 乳摂取















後14日目まで固形飼料 と水 を自由摂取 させ,15











切片 を通法に従 って脱パ ラフィンした後にPBs










計測の終 了 した顎骨 を,4℃4%パ ラホル ムア
ル デ ヒ ドにて24時間浸 漬 固定 した。 リン酸緩 衝
生理食塩 水 で洗浄 後,4℃4%EDTA(pH7.0)で
14日間脱灰 した。通 法 に よ りパ ラフ ィン包 埋 し,
下 顎 頭頂 点 の前 後0.5mmの範 囲 か ら5μmで,
下顎頭前頭 断の連続切 片 を ミク ロ トームで作 製 し
た。下顎頭組織 像の観 察 と して,作 製 した組織 切
片 にヘ マ トキ シ リン-エ オ ジ ン染色(H-E染 色)
を行 い,光 学顕微 鏡 にて観 察 し,撮 影 した画像 を
以下 の計測 に用 い た。Saburiら15)とshibataら16)
に準 じ,下 顎 頭 を構成す る線維層,増 殖層,成 熟
層 および細胞肥 大層(以 下 肥大層)そ れ ぞれ の厚







顕 微鏡 にて観察 した。
5.統 計 処 理
対照群 とP14,P18およびP23との比 較統 計の
有 意 差 検 定 はUnpaired student's t-testと















P23に比較 して も小 さかった。P18はいずれの計




激 に増加 していた。P23は対照群 と同様 になだ ら
かな増加傾向 を示 した。いずれの群 も38日目に












を図5に 示 した。生後23日目の上顎骨 では,対
照群に比べてP14は歯列後方の長 さが有意に小さ

















マ ウスの歯 の萌出は生後10日頃で,固 形飼料
の摂取はその頃から可能 とも考えられたが,離 乳
時期は生後2～3週 間で徐々に進むことか ら,生
後14日未満での母 マウス との分離 は困難と判断
し,本研究では最 も早 く断乳して固形飼料を開始
す る時期 を生後14日目とした。図3に 示す よう
下顎後方の幅が小 さく,歯列前方および後方の長




は,対 照群 に比べ有意に大 きかった。P23は対照
群に比べ下顎後方の幅が小 さかったが,下 顎前方






細胞が配列 しその数を増 している増殖層,一 つ一
つの細胞が大 きくなっている成熟層,お よびさら
に細胞が大きさを増 して核 も大 きくなっている肥
大層が区別 して観察 された(図6,7)。
4.下顎頭軟骨細胞層の厚さ
下顎頭軟骨細胞層の厚 さを計測 した結果,離 乳
時期の違いによって厚 みに差が見 られた。生後
23日目では,P14は対照群に比較 して増殖層の厚
さが大 きかったが,肥 大層ではわずかに小 さかっ















う報告21)がある。また,離 乳期 ラッ トの非経口栄
養摂取による顎骨成長への影響に関する研究では,
に断乳時期を早めたP14の体重は,対 照群よりも
計測期間を通 して常 に重 く,生 後18日か ら23日












で きない場合には,上 下顎骨の幅や長 さあるいは





大化 して変性 し,そ の肥大化 した細胞の周囲の基
質 に石灰化が始 まる。図6,7の 通 り,本研究で
のマウス下顎頭軟骨のH-E染色像 をみ ると,23
日目のH-E染色像では,対 照群やP18あるいは




いた。各細胞 層の厚み をみると,生 後38日目で
は図9の 通 り対照群 とP14の線維層は比較的厚 く
なっていたが,断 乳が遅 く母乳のみの期間が長い






えられた。 また図8の 通 り生後23日目の増殖層
はP14において特に厚 く,肥大層はP23で薄かっ





















列前方の長 さは有意に大 きいものの,そ の他の計
測結果ではぼほ同様な大きさであった。P14の顎
骨の高 さは,早 期に固形飼料に移行 したことが機
械的刺激 となったのか,P23よりも大きいものの,
















いる。モルモ ッ トを用いた研究4)でも,咀 嚼 リズ






に関連 してい ると推察 され る。生後38日目の顎
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えるともしており,徐 々に固形食 を摂取す るため
の十分な時間が必要であることを意味 し,いたず
らに離乳あるいは断乳 を遅 らせることを推奨 して
いるものではない。











P14では,対 照群 に比べ体重増加 が早かったが,
38日目では差がなかった。
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